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DE OOSTENDSE COMPAGNIE (1723-1733)  
In december j.l. was het juist 250 jaar geleden dat men te 
Oostende het besluit trof om een Handelmaatschappij met het 
verre Oosten op te richten. Deze maatschappij kwam in de 
loop van 1723 tot stand onder de naam van de "Generale Key-
serlycke en Koninklycke Indische Compagnie, genaamd de Oost-
endsche Compagnie". 
Deze belangrijke onderneming, die als een der glanspunten uit 
de geschiedenis van onze stad geciteerd wordt, heeft natuur-
lijk dikwijls aanleiding gegeven tot het publiceren van boeken 
in dat verband. Wij menen dat het voor onze lezers wellicht 
interessant kan zijn een bibliografie over dit onderwerp ter 
kennis te brengen. Want al heeft de Oostendse Compagnie amper 
10 jaar (1723-1733) bestaan, toch blijft het een belangrijke 
studie- en inspiratiebron. 
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